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Hrvatski jezik u slobodnoj Hrvatskoj
August Kovačec
rvo	bih	htio	reći	da	naslov	kakav	nam	je	posljednjih	dana	poslan	–	Hrvat-
ski	jezik	u	slobodnoj	Hrvatskoj	–	zvuči	vrlo	optimistički	i	s	puno	vjere	u	
budućnost	pa	sam	ja	onu	novozavjetnu	uzrečicu	„Ex	oriente	lux“	(„S	istoka	
/dolazi/	svjetlo“)	u	najboljoj	želji	preinačio	u	„Ex	oriente	Croatiae	lux“	(„Svjetlo	
dolazi	s	istoka	Hrvatske“)	gdje,	kao	što	se	vidi,	ljudi	koji	su	najviše	pretrpjeli	u	Do-
movinskom	ratu	imaju	možda	i	najviše	vjere	u	budućnost	i	Hrvatske	i	hrvatskoga	
jezika,	najviše	samopouzdanja	i	vjere	u	vlastite	snage.	
S	pravom	se,	međutim,	može	postaviti	pitanje	koliko	je	hrvatskim	državnim	
vlastima	do	hrvatskoga	jezika	stalo	i	koliko	je	uopće	Hrvatska	danas	slobodna.	
Odgovori	na	ta	dva	pitanja	vrlo	su	dvojbeni,	možda	čak	i	grubi.	S	jedne	strane,	do	
sada	je	svaki	pokušaj	uređivanja	jezika	i	jezičnih	normi	umjesto	dogovornoga	i	ko-
ordiniranoga	djelovanja	institucija	redovito	dovodio	do	sukoba	među	pojedincima	
i	skupinama,	tj.	takav	je	pokušaj	redovito	završavao	u	košari	za	stari	papir	državne	
birokracije,	odnosno	u	njezinoj	kanti	za	smeće.	S	druge	strane,	pitanje	je	kako	se	o	
slobodi	i	samostalnosti	može	govoriti	u	zemlji	u	kojoj	je	sve	nacionalno	blago	stav-
ljeno	na	prodaju	pa	se	ne	ćemo	morati	čuditi	ako	jednoga	dana	netko	predloži	da	se	
hrvatski	jezik	privatizira	i	proda	za	jednu	kunu,	slično	kao	što	se	kriomice	pokušava	
s	hrvatskim	vodama	i	hrvatskim	šumama.	Za	sada	je	na	redu	samo	rasprodaja	visoke	
izobrazbe,	sveučilišta	i	znanstvenih	instituta.	
U	zemljama	koje	slove	kao	normalne	redovito	se	vodi	određena	pozitivna	politika	
prema	jeziku	ili	jezicima	te	države,	bila	ta	politika	ocjenjivana	kao	dobra	ili	kao	
loša.	Kada	se	o	jeziku	postignu	načelni	dogovori,	profesionalcima	se	prepušta	pro-
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